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r. R. E. DeHART
has a fine supply 
of Nursery Stock 
for Fall delivery, 
especially  two- 
year-old North­
ern Spies.
Pianos Sold Cheaper 
in Kelowna than else­
where in Canada
We guarantee to sell 
Pianos and Organs for 
less money than they 
are sold for elsewhere 
by the retail trade in 
Canada : : : : •
KELOWNA FURNITURE ™
v* T H E  BIG ST O R E  v»
IPHI IP
p W
GET READY 
FOR WINTER
Ladies and Gentlemen,
Buy Your Underwear at the 
Big Stone Store
Our range of Ladies’ Underwear is well 
assorted. Prices from.
35  C e n ts  p e r  G a rm e n t u p  to  $1 .65
In Men’s Underwear
W e H andle from  
T he Range is
L equim e B ros
T h e  L ead in g  D ry
PHONE NO,
D. W. Crowley &
Company
Wholesale and 
Retail Butchers and 
Cattle Dealers
K e lo w n a
a n d  P en tic ton*  -  B.C.
A xel E\rtirv
O rc h a rd  C i t y  R e a lty  M a r t ,
40 Acres
Good Bench Land, of which 
tw enty  ac res  is planted in 
two-year-old F ru it  T re e s , 
in a  flourishing* condition. 
Good w ater system . Five 
miles from  town. P rice ,
$150 Per Acre
I t ’s  G o o d  f o r  Y o u r 
= = S T O  C K = =
IF  y o u r c a tt le  o r  h o rse s  a r e  not in  good flesh, co a ts  ro u g h  a n d  v ita li ty  low , i t  is  ev id en t som e­
th in g  is  th e  m a tte r  w ith  them . 
G ive th em  o u r
Condition Powders
a n d  no tice  th e  im provem ent. I t  
m e an s  a n  in c re a se  in  th e i r  w o rk ­
in g  a n d  se ll in g  value.
I lb. Package, 25 cents 
5 lbs. for $1.00
P. B. Willits & Go.
P r e s c r ip t io n  D r u g g i s t s .
LOCAL NEWS
M r. W . R . T re n c h , re c e n tly  fro m  
S li i ta l i i ta ,  B ask., Has b o u g h t a  lo t  
on B e r n a r d  Avo. bo tw eon  M r. L em ­
o n ’s a n d  th e  p ro p e r ty  o f M r. C. Re- 
g e n e ry , a n d  Is com m encing  b u ild in g  
o p e ra tio n s .
M r. J .  W . W ilks c a u g h t  a  fine  
t r o u t  w h ile  f ish in g  fro m  C h ap lin ’s 
ro c k s  on  M onday . T h e  fish, w e ighed  
4  lb s . 8  oz. a n d  m easured) 22 Inches 
In le n g th  a n d  13 Inches in g i r t h  a t  
th e  th ic k e s t  p a r t  o f th e  b o d y . I t  
m ad e  a  v ig o ro u s  re s is ta n c e  a n d  
to o k  a b o u t  tw e n ty  m in u tes  to  la n d .
T h e  c u l t iv a b le  a r e a  in. th is  v a l le y  
Is o f  m uch  g r e a t e r  e x te n t  th a n  m o s t 
people" k n o w . T h e re  m a y  be seen  in 
th e  office  o f  th e  C e n tra l  O k a n a g a n  
L a n d  & O rc h a rd  Co. som e e x ce p ­
t io n a l ly  fin e  sam p les  o f E a r ly  R ose  
p o ta to e s  ‘g ro w n  a b o u t  803  fe e t a b ­
ov e  th e  lev e l o f  M ission V a lley , on 
M r. M. I f e r e ro n ’s u p p e r lan d s . T h e  
p o ta to e s  w e re  n o t  p la n te d  u n t i l  
J u n e , y e t  th e y  a r e  o f  u n u su a l size 
a n d  p e r fe c t  e x c e p t, a s  m ig h t b e  ex ­
p ec ted , f o r  a  l i t t l e  r ip e n in g .
T h e  ‘ O k a n a g a n  ” m ad e  a  spec ia l 
t r i p  n o r th  l a t e  on T h u r s d a y  n ig h t  
a n d  b r o u g h t  S ir  T hos. S h a u g h n e ssy  
a n d  v a r io u s  o th e r  h ig h  “ m u c k -a - 
m u ck s o f the" C. P . R . d o w n  th e  
la k e  on F r id a y .  T h e y  g a v e  K e lo w ­
n a  th e  g o -b y  b o th  t r ip s ,  S u m m er- 
la n d ,, w h e re  S ir  T h o m as  o w n s  a  
•fru it  ra n c h e , b e in g  th e  o n ly  p o in t  
v is ite d . T h e  r e tu r n  t r i p  w a s  m ad e  
l a t e  the  sam e  even ing . T h e  “ A b er­
deen  ’* to o k  th e  . p a sse n g e r  r u n ,  
a n d  th e  h u g e  p ile  of p o ta to e s  s t a c k ­
ed u p  on th e  w h a r f  h a d  t o  w a i t  
sh ip m e n t u n t i l  t h e  o ff ic ia ls  h a d  f in ­
ished . thefir p icn ic  a n d  bu sin ess  cou ld  
re su m e  i ts  n o rm a l co u rse . T r u ly ,  
som e o f th e 1 “ a g o n y  ” p u t  dri b y  
h ig h  o ff ic ia ls  .o f- 'th e  Cl P . R . m ig h t  
w e ll b e  d isp en sed  w ith  w hen  i t  in ­
te r f e r e s  w ith  th e  c o n d u c tin g  o f th e  
C o m p an y ’s  business.
An e n c o u ra g in g ly  l a r g e  n u m b er o f 
la d ie s  a t te n d e d  th e  in a u g u ra t io n  
m e e t in g ’ on  S a tu r d a y  a f te rn o o n  o f 
th e  L a d ie s ’ A id in co n n ec tio n  w i th  
th e  H o sp ita l .  -Mrs. F . A. T a y lo r  
w a s  e lec ted  p re s id e n t ; M rs. \V. H . 
G addes, v ic e -p re s id e n t; M rs. C. C. 
Jo s se ly n , s e c r e ta r y - t r e a s u r e r ,  a n d  
M rs. D. W . C ro w ley , c o rre sp o n d in g  
s e c r e ta r y .  I t  w a s  a r r a n g e d  to  h o ld  
a - m o n th ly  m e e tin g  on th e  f i r s t  S a t  
u r d a y  o f e v e ry  m o n th . M em bersh ip  
fee w ill be  $1 a  y e a r .  T h e  f i r s t  
w o rk  to  be d o n e  is t o  g e t  th e  lin en  
m ade.. M rs. B. F . B oyce1 a n d  M rs. T . 
W . S t i r l in g  h a v e  each  p ro m ised  to  
fu rn is h  a  p r iv a te  w a rd . T he1 b lin d s  
fo r  th e  H o sp ita l  h av e  been g iv en  b y  
M r. G uy  L in d sa y . L ad ie s  w ho  w ish  
t o  becom e m em b ers  o f  th e  Aid be­
f o r e  th e  n e x t  m e e tin g  sh o u ld  see 
M rs. Jo s se ly n . I t  w ill he  h e ld  in  
R a y m e r ’s • H a l l  a t  3 o’c lock  on 
S a tu r d a y ,  N ov. 2nd , a n d  i t  is hoped  
th e r e  w ill be  a  la r g e  a t te n d a n c e .
S U M M E R L A N D , B .C .
young
young- women, s itu a ted  amid surroundings b eau ti­
ful and  inspiring and  in acom m unity of exceptional 
m oral s tren g th . R egular course for U niversity  
E n trance. Thorough Commercial course.- Special 
ad v a n ta g es  for music, Competent instructors. 
Well appointed building, tastefully  furnished, 
h ea ted  with hot w ater, provided with b a th  rooms 
and  improved sa n ita ry  arrangem ents. T e rm s 
m oderate.
C O M M E R C IA L  D E P A R T M E N T
T h is  -departm ent, i t  is expected, will provide 
facilities for work second.to none in the  province. 
Professor A aron P erry , M .A., th e  organizer and 
la te  conductor of th e  Commercial D epartm ent of 
Vulona H igh School will have charge of th is  de­
p a r tm e n t in  th e  college. T he success t h a t . h as  
a tten d ed  Prof. P errv ’s efforts elsewhere g u a ran ­
tees th e  q u a lity  of th e  work to  be done in th is  de­
p a rtm e n t. r
P I A N O F O R T E  D E P A R T M E N T
M iss Eunice W inifred Haines will conduct th e  
work in  pianoforte instruction. - Miss H aines is a  
pupil of George P ra ttM ax im  of Boston, a  g ra d u a te  
w ith  honors from th e  pianoforte d epartm en t of 
th e  School of Music of A rcadia Sem inary and  
winner in th e  competition for musical composition 
adjudged by Dr. Percy Goetschius of Boston, the  
specialist on T one Relations. Miss H aines h as  
had  successful experience in teaching and comes 
highly recommended by Principal DeWolf of A cad ia 
Sem inary.
' V O C A L  D E P A R T M E N T
T h e  work In Voice C ulture will be m ade th e  
charge of Miss K a th a rin e  Cleveland Davison, la te  
of Boston, an  experienced T eacher, Choir and 
Choral C lass Director, and  pupil of Professor F ra n k  
E . Morse of Boston an d  M adam e G ertrude F ra n k ­
lin S alisbury  of th e  In ternational School of Music 
of Boston, Florence an d  P aris. ,
F or fu rth e r inform ation apply  to  th e  P rincipal,
E V E R E T T  W . S A W Y E R , M. A .
.y
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M r. F . Boll lo f t  y e s te rd a y  fo r  On­
ta r io ,  w h o ro  he  Huh boon c a lle d  In 
consequence  o f th e  suddon d e a th  of 
Ills f a th e r  fro m  h e a r t  d isea se  a  
wook a g o .
L a s t  w eek  th o  “ A berdeen  ”  to o k  
n o r th  th e  l a r g e s t  c a r g o  on  re c o rd  
a s  le a v in g  K e lo w n a , to ta l l in g  132  
to n s  o f  v e g e ta b le s  a n d  f r u i t .  Ship­
m e n ts  ti l ls  eeuson h a v e  a v e r a g e d  20 
c a r s  p e r  w eek a s  a g a in s t  one  c a r  * 
p e r d a y  l a s t  y e a r .
M r. J .  E . A llison, In sp e c to r  o f  th o  
O cc id en ta l F i r e  A ssu ran o e  Co.* o f 
W a w a n e sa , M an., sp en t a  fe w  d a y s ,  
h e re  th is  w eak a n d  w ill p ro b a b ly  
open a n  a g e n c y ; H is oom pafiy  Is 1 
n o w  f o r  th o  f i r s t  tfirne' e x te n d in g  i ts  
o p e ra t io n s  to  B r i t is h  C o lum bia . 1
T h e  B a n d  g a v e  a  c o n c e r t  f o r  a n  
h o u r  on  T u e sd a y  ev en in g  on  th e  
B an k  o f M o n tre a l lo t  a t  the* c o rn e r  
o f W a te r  S t. a n d  B e rn a rd  A ye., a n d  
i t  w a s  m uch  en jo y ed  b y  a  la rg e  
au d ien ce  so m e w h a t c o m fo rtle s s ly  
a ssem b led  on th e  a d ja c e n t  s id e w a ’ks.
A fo u tb a i l  m a tc h  w a s  p la y e d  on' 
S a tu r d a y  in th e  P a r k  b e tw ee n  a  
te a m  f ro m  O k a n a g a n  C e n tre  a n d  
a  te a m  fro m  K e lo w n a . A lth o u g h  
th e  v is i to r s  fo u g li t  a  p lu ck y  b a t t le ,  
th e y  w e re  e v id e n t ly  o u t  o f p ra c tic e  
a n d  th e y  w ere  d e fe a te d  b y  4  g o a ls  
to  ;0. T h e  r e tu r n  m a tc h  w ill be 
•placed in a  few  d a y s ’ tim e  a t  th e
Centre* •
A se r io u s  sh o o tin g  a f f r a y  occurred^  
a t  (K eretoeos on  M onday, a n d  a t  
la s t  a c c o u n ts  th e  v ic tim , J o h n  N elal,' ■ 
w h o  h a d  been s h o t  th r o u g h  th e  a b ­
dom en b y  C la ren c e  H lne, w a s  u n ­
co n sc ious a n d  h a d  o n ly  a  slim  
ch an ce  o f re c o v e ry . N o f u r th e r  
p a r t i c u la r s  cou ld  be le a rn ed .; Chief 
C o n s ta b le  E . C. S im m ona, ofi V e rn o n ,’ 
w e n t s o u th  on  T u e sd a y ’s b o a t  to  
in v e s t ig a te  th e  a f f a i r .
M r. H a r r y  F r a s e r ,  fo rm e r ly  o f th e  
C o u rie r  s ta f f ,  is  n o w  e n g a g e d  w ith  
h is b r o th e r  in th e  p u b lic a tio n  of 
th e  O b se rv e r  a t  S a lm o n  A rm , th e  
f i r s t  n u m b e r of w h ich  cam e/ t o  h an d  
l a s t  w eek . I t  h a s  a n  a i r  o f  g r e a te r  
p ro s p e r i ty  a b o u t  i t  th a n  c h a r a c t e r ­
ised th e  E n d e rb y  ' P ro g re s s , w hich  
M essrs. F r a s e r  B ro s , h a d  t o  g iv e  up  
o w in g  t o  th e  la c k  o f lo c a l s u p p o r t— 
a  s a d  c o m m e n ta ry  on t h e  p ro g re s s ­
ive s p i r i t  o f E nderby^  W e w ish  th e  
new  v e n tu r e  e v e ry  success.
T h e  lo c a l  r if le  ra n g e  w ill  he  
opened on  T h u r s d a y , O ct. s i s t ,  a n d  
i t  is h o ped  to  h a v e  Air. P r ic e  E lli­
son  M. P . P . presefnt t o  f ir e  t h d % 
f i r s t  s h o t .  A m a tc h  w ill be  s h o t 
a t  200 , 50 0  a n d  600 y a rd 3 , seven 
s h o ts  a t  e ac h  ra n g e , b e tw e e n  S in­
g les , c a p ta in e d  b y  M r. J .  N. Cam­
e ro n ; a n d  M arrie d , c a p ta in e d  b y  Mr. 
T h o s. A lla n . F i r in g  w ill  b eg in  a t  
12 .30  p .m . s h a r p  in" o rd e r  t o  p e r­
m it th e  c o m p le tio n  o f th e  . m a tc h  
b e fo re  d a r k .  C a p t. P . E llis to n , of* 
W o rk  P o in t  b a r r a c k s ,  w ill be  p re ­
s e n t  t o  g iv e  ad v ice  a n d  a id  in. 
in a u g u r a t in g  th e  ra n g e . T e a  a n d  
co ffee  w ill be s e rv e d  to  a l l  visi­
t o r s  f r e e  o f  c h a rg e . L a d le s  a r e  
e sp e c ia lly  in v ite d  to  a t te n d .
A t a  m e e tin g  o f th e  K elow nai 
F r u i t  G ro w e rs  A sso c ia tio n  h e ld  on 
S a tu r d a y  a f te rn o o n , a t  w hich  fo u r­
te en  m em b ers  w e re  p re s e n t, th e  sum  
o f (§25 w a s  v o te d  to  th e  N o rth -  
W est F r u i t  G ro w e rs ’ A sso c ia tio n  in 
a id  o f th e  p rizes  to  be g iv e n  a t  
th e  fo r th c o m in g  c o n v en tio n  o f th e  
A sso c ia tio n  a t  V a n co u v e r f o r  d is­
p la y s  o f  f r u i t .  I t  w as  „ re so lv ed  
t h a t  th e  lo c a l so c ie ty  sh o u ld  ta k e  
p a r t  in th e  c o m p e titio n s , a n d  a  
c o m m itte e  w as  a p p o in te d  c o n s is tin g  
o f 'Mr. T . G. S p eer a n d  D r. G addes 
w ith  pow er, t o  a d d  M r. F . R . E . De­
H a r t  t o  th e i r  n u m b er, w h o  w a s  un - • 
d e rs to o d  t o  be c o lle c tin g  f r u i t  fo r  
e x h ib itio n  a t  the* c o n v e n tio n . Mr.
E. M. C a r r u th e r s  te n d e re d  h is  re s ig ­
n a tio n  o f  th e  s e c re ta ry s h ip  ow ing  
to  h is  ’ a p p ro a c h in g  d e p a r tu r e  ‘ fo r  
E n g la n d , a n d  M r. W . R. P o o le y  w as 
a p p o in te d  in  h is  s te a d . S ince  th e  
m eetin g , w e u n d e rs ta n d , th e  com ­
m itte e  h a v e  decided  t o  le a v e  th e  
w ho le  m a t t e r  o f  e x h ib itin g  in  Mr. 
D e H a r t’s  h a n d s .
/
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' C H U R C H E S. ,
A N G L I C A N .
S t. M ichael a n d  A ll Angela* C h u rch  
R ev, T h u s . G kbismc, B. A „  R kctom
H oly Cummnolon, f irs t and  th ird  «un<l»/» h i tiw  
iiiuiith a t  H a.*n.; woewnd and  fourth Sundays, 
after Morning  T raycr.
L itany  on th e  Oral and  th ird  Biinday*, 
Morninir P ray er a t  U  odockj Evening P ray e r 
a t  7.30.
P R E S B Y T E R IA N .
K nox P re s b y te r ia n  C h u rch . K e lo w n a  
M orning nervlce a t  U  a.m .;evenlng aenrlco a t  7.30 
p.m. Sunday School a t  2.30 p.m.
Weekly P rayer M eeting on Wcdntsadaye, a t  8 p.m .
Bcnvoulin P r e s b y te r ia n  C h u rch . 
Afternoon service a t  3 p. m. Sunday  School a t  
, % P* HI*}
K kv. A . W . K . H e k d m a n , : P a sto r
M E T H O D IS T .
K elo w n a  M eth o d ist C h u rch .
S ab b a th  oorvlcex a t  11 a . m« and  7.30 p. m 
Sunday School a t  2.30 p.m . „
Midweek service W ednesday a t  8 p.m .
R kv . J .  H . W e ig h t , P a s t o r .
b a p t i s t
K elow na B a p tis t  C h u rch , R a y m ijr’s  
H a ll .
S abbath  Services a t  11 a.m , and  7.3 p.itt. 
S abbath  School a t  12.15 p.m. AH welcome.
R ev. H . P .  T h o r p e , P a s to r .
LODGES.
A . F. & A . M
St George’s Lodge,
. NO. 41.
R egu lar m eetings on P rl- 
., days, on or before the  full 
moon, a t  S p .m . In R ay - 
mer’s H all. Sojourning
bre th ren  cordially Invited. ... . . .
jr. F.. BURNS, P .  B. WILLIrs
■A. W . M. , ■■■Sec.;,
PRO FESSIO NAL.
J. F. B U R N E
• Solicitor,
N otary  Public, 
Conveyancer, etc.
KELOWNA, B. C.
R. B. K E R R ,
B arris te r 
and Solicitor,
N otary  Public,
K ELO W N A , - B. C.
C h a r l k s  H a r v e y ,  B. A. Sc., C. E ..
D. L. S., B. C. L . S.
Civil Engineer &-Land Surveyor, 
Kelowna, B. C.
S. T. L O N G , pc le s .
A G E N T  F O R
Pacific Coast P ipe Company ’s 
Wooden Stave P ipe.
K e l o w n a , - - B.C.
£ ) R ,  J. W. N. S H E P H E R D
DENTIST.
O f f i c e  in D r. B oyce’s  o ld  office.
(P . B . W illits  & Co’s  b u ild in g .)  
K E L O W N A , B .C .
D R .  R .  B .  I L S L E Y
‘ VETERINARY SURGEON
F o rm erly  of K en tv ille , N .S . 
G ra d u a te  of O n ta r io  V e te r in a ry  Col­
lege. F ifteen  y e a r s ’ experienoe. 
E n q u ire  of D R . G A D D E S ,
K e lo w n a, B .C .
. B u ild in g  C o n trac to r a n d  d e a le r  in  
D oors, S a s h , M o u ld in g s, etc. 
“ P la n s  S p e d  fica tions a n d  E s tim a te s  
p re p a re d  fo r a l l  c la s se s  of w ork .
K elow na*  B.C.
Mission Valley Livery
• Feed, & Sale Stable
G ood H o rses  a n d  R ig s  a lw a y s  ready, 
fo r th e  roads. C om m ercial m en accom ­
m o d a te d  on s h o r t notice. F re ig h t in g  
an d  D ra y in g  a  sp e c ia lty .
C. Blackwood, Prop.
' Jo h n  C u r ts ,
C O N T R A C T O R  & BU ILD ER,
P la n s  a n d  S p ec ifica tio n s  P r e p a re d  
and estffna tes  g iven  fo r p u b lic  B u ild  
in g s , T ow n a n d  C o u n try  R esid en ces
• JO H N  C U R TS K E L O W N A
THE KELOWNA COURIER
a n d
Okanagan Orchardlst.
O w ned a n d  E d ite d  by  
GEO. C. ROSE, M, A.
S ubscr’iftxon  H a t e s
(S tr ic tly  In  A dvance)
T o  any  addrena In C an ad a  and  all p art*  of the
r. T o  ‘ “ *>tho United .. . .UrltlBliEmpire: $1.50peryear,
S ta te s  and  other foreign countries: *2.00 per 
.. year. ,■■.
News of social events and  com m unications 
regard  to  m a tte rs  of public In terest will 
g lad ly  received for publication. If au then tl 
fa te d  bv the w riter’s  nam e and  address, 
which will not bcnrlrt ted if so desired. No 
m a tte r  of a  ucandaloua, HbelloUsorlmijertln- 
en t n a tu re  will be accepted.
T o ensure acceptance, a ll m anuscrip t should
m ■ «... - _ j  .... ...... .al.flM nl ill., ...I r>4,e tH!legibly w ritten  on one sklo of th e  paper only. 
T ypew ritten  copy 1» preferred.
T h e  C O U R IE R  does not necessarily endorse the 
sen tim ents of any  contributed article.
Transient
one 1
Advertising R-ntoo
Advertisements—N ot exceeding one Inch 
 insertion, 50c; for each additional Insertion 
25c. . •
lodge Notices, Professional Cards, and Similar M atter-
$1.00 per Inch, per m onth.
Land and Timber Notices—30 days, ?5 ; 00 days, $7.
Legal and Municipal Advertising—F irs t  insertion, toe  
per line; each subsequent insertion, 5c per 
•line..
Reading Notices following Local News—Published un 
der .heading.** Business Locals,”  15c p e r  line, 
first insertion; 10c per line, each subsequent 
Insertion. Minimum Charge: first insertion, 50c; 
each subsequent Insertion, 25c.
C ontract Advertisements—R a te s  arran g ed  accord­
ing to  space taken.
C ontract advertisers will please notice t h a t  all 
changes of advertisem ents m u st be handed 
to  th e  p rin ter by, M onday evening tor enepre 
publication In the cu rren t issue.
T H U R S D A Y , O C T O B E R  24,1907
James Clarke,
. . »
Buildingf Contractor.
E s tim a te s  fu rn ish e d  on a l l  k in d s  of 
w o rk . Jo b b in g  p ro m p tly  a tte n d e d  to.
K E L O W N A , - - - B . C.
R eed & J a rv is
; B U IL D IN G  C O N T R A C T O R S
H ouse Painting: and Decorating:. 
P a p e r H anging and Sign W riting . 
R epairs and Jobbing:. 
E stim ates F ree .
P ro m p t A ttention to All O rders , 
A d d re ss : Lake View Hotel 
K E L O W N A ,  B .C .
From the Far North
Due to the cosmopolitan nature 
of the population of Kelowna, the 
Courier enjoys a wide-spread cir­
culation in d istan t places of the 
earth , and from fa r  away F a ir­
banks in A laska corne a few  w ords 
of appreciation from  M r. W. G. 
K ingston, which we hope we may 
be pardoned tor reproducing  in 
our columns. , A p art from the re­
ference to the Courier, the le tte r 
will be read with in te res t by Mr. 
K ingston’s many friends in Kel 
owna who would* be glad to see 
him back ^gain.
“Enclosed please find one dollar 
subscription for your paper which 
I  have, been receiving regularly  
ever since I  left Kelowna, and I 
m ust say it is  like ge tting  a le tte r 
from home to ge t the Courier, 
don’t  think th ere  is anyone who 
reads the Courier more carefully 
than I—advertisem entsand.every- 
th ing  else.
“I  am pleased to note the pro 
g re ss  the City of Kelowna is 
making, and I.expect by the time 
I  gei back I will have to have a 
guide to show me around. I  am 
also pleased to see you have the 
hand going again and on a good 
footing,'aSDne of the best th ings 
to have m any town is a little 
music; it gives life to any town. 
T h e re  is a so rt of a band here, 
b u t  it doesn’t  am ount to very 
much, to say the m ost. T h is  is 
not much of a place' for am use­
ment; people seem too busy try ing  
to catch the alm ighty dollars.
“ T h in g s  in a business way are  
very dull here now, and have been 
ever since last sp rin g  on account 
of the: strike . I t  pu t the gamp on 
the hog, and if th in g s a re  not 
settled  before next spring , tim es 
will be worse than ever nex t sum ­
mer. If they get to work, tim es 
will be good, for the yellow goods 
are  here all righ t. T h e  ground 
is very deep as a general thing, 
from 100 to 200 feet to bed rock. 
I tco s ts  about one thousand dollars 
to sink a working sh aft about 150 
feet deep and 7 feet square, so 
you see it takes money to make 
money here, and a t th a t it is not 
always th ere  when one g e ts  to 
bed-rock.
“T h e  camp is very orderly ; -a 
few holidays and occasionally a 
little shooting, b u t , . tak e  it all 
around, it is p re tty  good. T h e re  
are four churches and about fifty 
saloons, any num ber of re s ta u r­
an ts and hotels such as they are. 
T h e  w ireless telegraph station is 
nearing completion; they are  pu t­
ting  up the m ast now and expect 
to have m essages flying through? 
the a ir  before w in ter se ts  in, 
which will hot be long, for the 
leaves a re  all tu rn in g  now.
“T h e  w ater in the rivers is very 
low, which makes it bad for those 
who haven’t got th e ir w in ter stock 
of goods in.
“I hope you a re  all having a 
prosperous season. K indly re ­
m em ber me to fhe boys around 
town and last, bu t not least, the 
g irls—we m ust not forget the 
ladies; and again hoping th is  will 
find you all well and doing well I 
will ring  off.
Y ours tru ly ,
W. G. H ingston .”
Announcement
W hen the Clarion became the 
C ourier in Novem ber 1905 the 
subscrip tion  price w as reduced 
from S2.Q0 to $1.00 p er annum , 
the ra te  charged by m ost local 
weekly papers in.Ontario.- Since 
th a t tim e there has been an enor­
m ous incre«ase in all p rin ting  
chsfs: type has gone up from 25 
to 50 per cent in price; p rin ting  
paper has also advanced, and all 
the  various supplies required  by 
a publisher have shared  in the 
upw ard tendency. U p till now, 
the subscription ra te  to the Cour­
ier has remained a t the low E a s t­
ern  ra te  of $1.00, which barely 
pays for the paper and ink. T h e  
p re ssu re  of increased costs, how­
ever, has become too g re a t to resist 
and in fairness to th e-p u b lish er 
the price of the C ourier should be 
made com m ensurate to the scale 
of p rices paid in the Okanngan 
for m erchandise,, nam ely, a f  ut 
50 p e r cent higher th a n , O ntario 
ra te s . W ith th is 'issue , then, the 
subscrip tion  to the Courier Will 
be $1.50 per annum , payable in 
advance. T h is  last provision is 
necessary  not on account of the 
rem issness of su b sc rib e rs  so 
much as to obviate the  necessity 
of keeping several hundred, sub-: 
scrip tion  accounts, entailing an 
am ount of book-keeping quite out 
of proportion tothesum sinvolved.
Since May 8th, it has been 
necessary  to prepay lc . postage 
On each paper going to the U nited 
States* therefore the subscrip tion  
ra te  to  tha t country will be $2.00 
p er annum . Owing to the, nom­
inal ra te  of postage to the United 
K ingdom  and B ritish possessions, 
the ra te  to addresses within the 
B ritish  E m pire will be the sam e 
as th a t within Canada, $1.50.
N otices will be p rep ared  and 
sen t to all subscribers  within the 
ensu ing  week, and as the m ajority 
of subscrip tions fall due on Nov­
em ber 1st, a p rom pt response 
will be gratefully  appreciated by 
the publisher. • ■„
A general advance in job prices 
has been made by all the papers 
in the  Okanagan, b ring ing  the 
scale up to th a t prevailing in the 
Coast c ities .: T h is  has bexome 
necessary  both ,on ac co u n t. tha t 
the  form er scale was too low to be 
rem unerative, owing to the heavy 
fre ig h t payable on stationery  
stock, and th a t p r in te rs ’ hours 
have lately been shortened by one 
hour p er day, the eight-hour day 
now being in force in the Okan- 
g-an. T h e  C ourier has naturally 
fallen in line with cheerfulness, 
as job p rin ting  here has proved 
the m ost profitless class of work 
done in a new spaper office, th a t  
departm en t of the business barely 
pulling e ven on expenses. F rom  
th is  date, then, the  minimum 
scale charged by o ther p rin ting  
firm s in the Okanagan will be in 
force here . Some lines will not 
be increased a t all, and the gen­
eral ra te  of increase will be slight.
In conclusion, the p roprie to r 
w ishes to exp ress his thanks, a t 
the end of his second year of 
ow nership of the paper, for the 
liberal patronage extended to the 
Courier- both in advertising  and 
job prin ting . Few  com m unities 
can be found so loyal to their 
home paper as Kelowna, and the 
p rop rie to r is keenly aw are-that a 
re tu rn  is due in enlargem ent and 
improvem ent. S u c h  consider­
ations as a suitable p ress , costing 
from $1,000 to $1,500, and a com­
paratively fire-proof building to 
bouse valuable m achinery, in view 
of the high insurance ra te s  now 
payable, are heavy difficulties to 
overcome, bu t it is hoped they will 
have been m et by next sp rin g  and 
the C ourier placed in a position 
:o cope with the increase of bus­
iness and to p resen t an appear­
ance in keeping with the  p rogress 
of Kelowna.
/  . -
G . P A T T E R S O N
B U ILD ER  & C O N TR A C TO R
K e l o w n a , B.C.
E s tim a te s  g iven  on a ll  k in d s  of stone 
b r ic k  a n d  cem ent w ork .
P la in  a n d  ,
O rn a m e n ta l C em ent B ric k s  fo r sa le .
TENDERS WANTED
S e p a ra te  te n d e rs  w a n ted  fo r p u tt in g  
: o u n d a tio n , stone o r cem ent b lock , u n d e r 
th e  E n g l is h  C hurch  R ec to ry , K elow na, 
a lso  fo r p a in t in g  a l l  th e  b u ild in g . 
T e n d e rs  w ill be  received u p  to  1 s t 
Nov. n ex t.
T h e  low est o r  a n y  te n d e r  no t neces­
s a r i ly  accep ted . A p p ly  to
W . C. C A M E R O N  ) C h u rch  
F . A . T A Y L O R  ) W a rd e n s
S T O V E S
A t th is  season' of the year th e re  is an in­
creased  dem and for Stoves of all k indsi Wc 
are  in a position to m eet th is dem and with 
an excellent stpek of high-class Stoves. 
We handle the - '
u Monarch”  Steel Range
A CA LL SO L IC IT E D
D. Leckie K elowna
s
IS «uS cJb mm c.b mm m j
Steir in and be Convinced
that our stock of Shoe Packs is more complete 
and better assorted than any you have ever seen 
before in Kelowna. Prices ranging from $2.50 
to $6.00, the latter being a 16-inch leg and seam­
less heel, which is no doubt the best on the market.
* Boot a n d  Shoe R e p a ir in g  done on th e  p rem ises .
A ll w o rk  receives p ro m p t a tte n tio n  and^ s a tis fa c tio n  g u a ra n te e d .
We also carry
a full line of gents7 furnishings at right prices.
Lang &  Brodie
N ex t door to  th e  P o s t  Office
"A
B ank of M ontreal
, Established 1617
Capital* all p a id  up. $14,4oo,ooo. R.est. $ ll,ooo.ooo. 
T o ta l A ssets. $ 1 6 8 ,0 0 0 ,0 0 0
Hon-Pres., Right Hon. Lord Stratheona and Mount Royal G. C. M. G.
President, Hon. Sir Geo. A. Drummond, K. G. M, G. 
Viee-Prosident and General Manager, IS. S. Gloviston, E s q . ,
A  general banking business transacted.
Drafts sold available at all points in the United 
States, Europe and Canada, including Atlin and
Dawson City.
Bank Money Orders for ^ale, payable all over Can­
ada (Yukon excepted), at lowest commission rates.
S a v in g s  B a n k  D e p a r tm e n t
Deposits Received from $1 upwards. Interest allowed a t Highest Rates 
5 and paid or credited quarterly.
O k & n a g a n  D is tr ic t.
G. A . HENDERSON, Manager. Vernon. ,
ARMSTRONG, ENDERBY.
' SVMMERLANB
KELOWNA, P. DuMoulin, Sub-A gent.
R o u g h  o r  D re ssed .
t .
Shingles, L ath , Sash, 
Doors, M ouldings, E tc.
Kelowna Saw Mill Co’ y .
Wm.
Haug
M anufacturer of
D u n n  H o l l o w  C e m e n t  B l o c k s
C o n trac ts  ta k e n  for a l l  k in d s  of 
C einent B lock B u ild in g s , S tone 
W ork, B ric k  W o rk  & P la s te r in g .
C oast L im e , P la s te r  of P a r i s  
: an d  W ood F ib re  fo r sa le .
E s tim a te s  C h ee rfu lly  F u rn ish e d . 
K ELO W N A , B.C.
THE
H as been thoroughly renovated
throughout. F i r s t  Class Accom­
modation for the travelling public 
H igh  class liquors and cigars. 
A  home for all Commercial men.
Bowes,
ffttmuinir I* etrktJy brUb<l«n on bit Bear Crash
will be subject to 
-tf.
property, am i perron* 
prwwcwikm.
I I .  C  C h i l d e r s .
LOST
On the  Y em en road, between Kelowna and  the  
Hlnipwn rancho, a  entail b a th e r  packet alm anac, 
aloe cheque book. F lndcrw lll be rewarded.
A t P .  W i l l i a m s ,
■ r f Wood’s  Lake.
F O R  S A L E
M l ; m d  Ayrehlre ball, 355 m onths old; euro 
stock g e tte r; b u tte r ntrain. > A pply
M . P .  W i l l i a m s ,
8-tf Wowl’a I.akc.
A L T A  V IS T A
All perron* found trc»pafinlii|f on the above 
property on and  ulit/r th is  d a te  will be prosecuted. 
By order,
■ , . J .  L , P r id h a m .
Kelowna, Ju n e  19, I9o7. 46-3
N O T IC E .
P la n s  fo r b u ild in g s  to  b e  e rected  
w ith in  th e  F ir e  L im its  m u s t be s u b ­
m itted  to  th e  C ity  C ouncil for th e ir
ap p ro v a l. ,  .
R . M orrison ,
39-tf C ity  C le rk .
F O R  S A L E
Sm all peach orchard, 3 acres, p lan ted  w ith 2oo 
trees; Irrigated ; sm all new house. Price, $700; 
Term s. ,
Also 14 acres lake frontage a t  $20 per acre, and 
other good properties. W rite—
J a m e s  B rooks,
11.2. Peachland, B.C.
F resh  C id e r  
2 5  c e n t s  p e r  g a l lo n
a lso  P u r e  B red  P e k in  D u ck s for b re e d ­
ing-, 45 .00  p e r  p a ir .
S . C. C O S E N S , 
B re d a lb a n e  O rc h a rd ,
9„tf. K elow na.
LA N D  R E G IS T R Y  A C T
T A K E  N O T IC E  th a t  a n  a p p lic a tio n  
h a s  been  m ad e  to  r e g is te r  D avid  L lo y d - 
Jo n es  a s  o w ner in  F e e  S im p le , u n d e r  a  
T a x  S a le  D eed from  H e n ry  F . W ilm ot, 
A sse sso r of th e  D is tr ic t  of V ernon , to  
D av id  L lo y d -Jo n e s , b e a r in g  d a te  th e  
te n th  d a y  of F e b ru a ry , A .D ., 1905, of 
a l l  and : s in g u la r , ' t h a t  c e r ta in  p a rc e l 
o r  t r a c t  of la n d  a n d  p re m ise s  s itu a te , 
ly in g  a n d  b e in g  in  th e  K e lo w n a  T ow n- 
s ite , in  th e  P ro v in ce  of B r i t is h  C ol­
u m b ia , m ore p a r t ic u la r ly  know n a n d  
d esc rib ed  as-—L o t 3, B lock I ,  M ap  462, 
T ow n of K elow na.
'  You a n d  e ac h  of you a re  re q u ire d  to  
: con test th e  c la im  of th e  t a x  p u rc h a se r  
w ith in  th i r ty  d a y s  from  th e  d a te  o f th e  
service of th is  notice  upon  you , a n d  in  
d e fa u lt of a  cav ea t o r  certif ic a te  of l is
pendens b e in g  filed  w ith in  su ch  period , 
o r  in  d e fa u lt  of redem ption  before re g ­
is tra tio n , you w ill be  fo rever estopped 
a n d  d e b a r re d  from  se tt in g  u p  a n y  c la im  
to  or in  re sp ec t of th e  s a id  la n d , a n d  I 
sh a ll  re g is te r  D av id  L lo y d -Jo n es  a s  
o w ner thereo f in  fee.
D a ted  a t  L a n d  R e g is try  Office, K a m ­
loops, P ro v in ce  of B r i t is h  C olum bia , 
th is  15th d a y  of D ecem ber, A .D . 1906.
W . H . E D M O N D S , 
D is tr ic t  R e g is tr a r .
T o  W in. B av in  C onsin , E s q . ,  a n d  
A r th u r  D en m an , E s q . ,  O k a n a g a n .
7-9
Synopsis of Canadian Homestead Regulations.
a n yx i  -Rs
_ _ availab le  Dominion L ands within the 
R ailw ay B elt in B ritish  Columbia, m ay be 
homesteaded by any  person who is the  sole head 
of a  family, or a n y  m ale over 18 years of age, tu 
the  ex ten t of one-quarter section cf 160 acres, more 
or less.
E n try  m ust be m ade personally a t  the  local land 
office for the d istric t in which the  land is situate.
T h e  hom esteader is required to  perform the 
conditions connected therew ith under one of the 
following p lan s:
(1) A t least six m onths’ residence upon and 
cultivation of the  land in each year for three years. 
. (2) If the  fa ther (or mother, if the  fa ther is de­
ceased), of th e  hom esteader resides upon a  farm  in 
th e  vicinity of the  land entered for, th e  requir 
m eats a s  to  residence m ay be satisfied by such 
person residing with the fa ther or mother.
(3) If th e  se ttle r h as  his perm anent residence 
upon farm ing land  owned by him in the  vicinity 
of his homestead, the  requirem ents a s  to  residence 
m ay be satisfied by residence upon th e  said land.
Six months’ notice in w riting  should be given 
to  the Commissioner of Dominion L ands a t  Ot- 
taw a  of intention to  apply for p a te n t.
Coal latids m ay be purchased a t  $10 per acre 
for soft coal and  $20 for an th rac ite . Not mote 
th a n  320 acres can  be.acqu red by one individual 
or company. R oyalty  a t  th e  ra te  of ten cen ts 
per ton of 2.000 pounds shall be collected on the 
gross ou tput.
COAL.—Coal m ining rig h ts  m ay be leased for a  
period ol twenty-one years a t  th e  an n u a l ren ta l of 
$1.00 per acre. N ot more th a n  2,560 acres shall be 
leased to  one individual or com pany. A royalty  
a t  the r a te  of five cents per ton  shall be collected 
on the  m erchantable coal mined.
W. W. CO RY ,
D eputy  of the  M inister of the  Interior.
N .B.—Unauthorized publication of th is  adver­
tisem ent will no t be paid for.
How About Those 
FRUIT TREES
You are going to Plant 
this Fall
The Best is what you 
want. I have them at 
right prices. . 
Write for Catalogue.
D. GELLATLY
GEUATLY, B.C.
A Supply o f tcibour
V ic to ria , O ctober, 1907."
E ditor K elow na  Co u rier ,
K elo w n a , B .C . •
D ear Biw,—L etter® a re  b e in g  con­
s ta n t ly  received b y  th e  B u re a u  of P ro v ­
in c ia l In fo rm a tio n  from  p e rso n s  d e ­
s i r in g  w ork  on fa rm s  a n d  o rc h a rd s . 
T h e se  a p p lic a tio n s  a re  from  th e  m id ­
d le  a n d  e a s te rn  P ro v in ces  of C a n a d a , 
th e  B r it is h  Is le s  a n d  n o rth e rn  E urope, 
a n d  m ay  be d iv id ed  in to  fo u r c la sses , 
n am ely :—
(1.) Y oung  m en in ex p erien ced  in  
fa rm  w ork , w ish in g .to  le a rn  p ra c tic a l  
fa rm  w ork  a n d  h o rtic u ltu re .
(2.) E x p e rie n c ed  fa rm  h a n d s , u n ­
m a rr ie d .
(3.) E x p e rie n c ed  fa rm  h a n d s , m a r  
r ie d  (w ith  fa m ilie s  o r  o th e rw ise) w hose 
w ives a re  w illin g  to  ta k e  se rv ice  w ith  
th e ir  h u sb an d s .
(4.) W omen dom estics.
A  m a jo rity  of th e  a p p lic a n ts  is  of 
c la s s  1, b u t th e re  is  a  c o n sid e rab le  
n u m b er of c la s s  2. C la ss  3 is  m uch 
le ss  num eroU s, a n d  th e re  a r e  very few  
a p p lic a n ts  in  c la s s  4. M ost of the  
m a rr ie d  m en a re  d e siro u s  of h a v in g  a  
d w e llin g  s e p a ra te  from  th a t  of the  em ­
p loyer, a n  a rra n g e m e n t w h ich  should  
com m end itse lf  to  those w ho look to 
se c u rin g  p e rm a n en t help .
U n d e r a n  ag reem en t e x is t in g  be 
tw een  the  G overnm ent a n d  th e  E m i 
g ra tio n  B ra n ch  of th e  S a lv a tio n  A rm y  
a  co n sid e rab le  im m ig ra tio n  of fa rm  
h a n d s  a n d  dom estic  h e lp  is  expected  
from  G re a t B r i ta in  d u r in g  th e  s p r in g  
a n d  e a r ly  sum m er of 1908.
T h e  G overnm ent is  very d e s iro u s  of 
s e c u rin g  th e  im m ig ra tio n  to  B ritish  
.C olum bia of a  re lia b le  c la s s  of w h ite  
lab o u r, a n d  in v ites  th e  e a rn e s t  co­
o p e ra tio n  of th e  fa rm e rs , f ru it-g ro w e rs  
a n d  d a iry m e n  of th e  P ro v in ce  to  th a t  
,end.
Y ou a re  th e re fo re  req u ested  to  c a ll  
th e  a tten tio n  of em ployers  of la b o u r  in  
y o u r  d is tr ic t  to  th is  le tte r, a n d  re q u e s t 
them  to  fill in , a s  com p reh en sib ly  a s  
po ssib le , th e  fo rm s enclosed.
Y ours tru ly ,
R . G . T A T L O W ,
M in is te r  of F in a n c e  a n d  A g ric u ltu re .
City Council
A  m eetin g  of th e  C ouncil w a s  h e ld  on 
T u e s d a y  a fternoon , a ll  th e  m em bers 
b e in g  p re sen t. O w in g  to  th e  u n u su a l 
h o u r of m eeting , no  C o u rie r re p re se n t­
a tiv e  w a s  p re se n t, a n d  o u r  re p o r t is  
n e c e ssa r ily  condensed , b e in g  ta k e n  
from  th e  m in u tes .
M r. F . F . B u steed , g e n e ra l  su p e r in ­
ten d en t; of th e  C .P .R . ,  w ro te  to  th e  
effect th a t  th e  C om pany  w ill  b u y  th e  
p ro p e rty  offered  b y  M essrs. T a y lo r  
a n d  L lo y d -Jo n es , p rov ided  th e  o ffer re ­
m a in s  open fo r a  m onth . T h i s  se ttle s  
th e  'question  of rem oving  th e  s ta tio n .
M essrs . G . A ; H a n k ey  & C o., L id . ,  
V ernon , w ro te  th a t  p ro sp ec ts  fo r s e l l­
in g  m u n ic ip a l d e b e n tu re s  a t  th e  p re s ­
e n t tim e  w ere  very  poor, u n le ss  th e  c ity  
w ould  be w ill in g  to  p a y  6 p e r  cent. 
O n ly  on th a t  b a s is  w ould  th e y  endeav ­
o u r  to  find a  b u y e r . Some o th e r  le tte rs  
of no p a r t ic u la r  im p o rtan ce  w ere  re a d  
a n d  la id  on th e  ta b le .
T h e  m ay o r s ta te d  th e re  seem ed very  
l i t t le  ch an ce  of th e  c ity  b e ing  a b le  to  
b u y  th e  P a r k ,  ras M iss  L e q u im e  h a d  
been  ad v ised  no t to  d isp o se  of i t  a t  th e  
p re sen t tim e.
A id . G a d d e s  rep o rted  he  h a d  h a d  a n  
in te rv iew  w ith  M essrs . P e te r s  ; a n d  
M cL en n an , w ho w ere  d e s iro u s  of o b ­
ta in in g  a n  e lec tr ic  l ig h tin g  fran c h ise . 
F o r  p u m p in g  th e y  w an ted  10 cen ts  p e r  
1,000 g a llo n s , a  h ig h  figu re . T h is  led  
to a  p ro longed  a n d  p ro fitless  d iscu ssio n  
on th e  e lec tric  l ig h tin g  an d  w a te rw o rk s  
s itu a tio n , w ith o u t a n y th in g  n ew  o r of 
va lue  b e in g  evolved.
T h e  fo llow ing  acco u n ts 'w e re  re fe rred  
to  th e  F in a n c e  Com m ittee a n d  o rd e red  
to be  p a id  if  found  c o r r e c t : C raw fo rd  
& Co., s ta tio n e ry , $1.90; B es t L ig h t  
Co., re p a ir s ,  fo r s tre e t  la m p s , $3.95; 
Jo h n  H u n fjo rd , w ork , $10.80; T .  L a w - 
son, fu rn itu re , e tc ., for co n sta b le ’s 
room, $16.65; K e lo w n a  S a w  M ill Co., 
lu m b er, $28.07; K e lo w n a  C a r r ia g e  
w orks, b la ck sm ith in g , $39.00; C o lle tt 
B ro s ., team in g , $2.50; D etective A gency 
Co., un ifo rm  c a p , $4.50; A . O. B u rn e tt, 
l ig h tin g  s tre e t  lamps;-! $29.70; K e lo w n a  
Co u rie r , p r in t in g  a n d  a d v e r tis in g , 
$14.45; C a r tr id g e  & S tu b b s , w ork , $1; 
M ea ls  to  p riso n e rs , $1.40; S p e c ia l con­
s ta b le s , $16.00; W . C . B lackw ood, team ­
in g , $13.30; e lec tion  ex p enses, vo ting  
on b y -law s , $8.00; H . H . M illie , te le ­
phone re n ts  a n d  in s ta lla t io n , $22.04;
D . M cM illan , w ork , $18.00; M orrison  
& C o., h a rd w a re , $12.85; D . - L eck ie , 
h a rd w a re , $15.50.
C ouncil ad jo u rn e d  t i l l  S a tu rd a y  even­
in g , 26th in s t.
W A N T E D
B y young- m an, a  s ituation  a s  clerk to  th e  grocery 
business. Six years experience in England. Re­
ferences: C anadian  an d  English.
R . B. S a lm on ,
540,13th Ave. E as t,
j2-3t. - C algary , A lta .
d e a le r , whose a d d re s s  is  th e  , * 1  o  0 . 1 1
is  th e  a tto rney  fo r the  C om pany . C a r t r i d g e  &  O tU D D S,
L I C E N S E  TO  A N  E X T R A ­
P R O V IN C IA L  C O M P A N Y
‘’C o m pa n ie s  a c t , 1897.** 
C anada : 1
P r o v in c e  o p  B r it ish  C o l u m b ia  f 
N o . 402.
'P H I S  I S  T O  C E R T IF Y  th a t  th e  
A “ T . J .  H ow  L a n d  .C om pany, L itn  
ited,** i s  authorlHcd a n d  licen sed  to 
c a r r y  on  b u s in e ss  w ith in  th e  P ro v in ce  
of B r it is h  C olum bia, a n d  to c a r r y  o u t 
o r  effect a l l  o r  any  object® of th e  Com­
p a n y  to  w hich  th e  leg is la tiv e  a u th o r ity  
of th e  L e g is la tu re  of B ritish  C o lum bia  
ex ten d s.
T h e  h e a d  office of th e  C om pany  is  s i t ­
u a te  a t  th e  T ow n of R o u leau , in  the  
P ro v in ce  of S ask a tc h e w an .
T h e  am o u n t of c ap ita l of th cC o m p an y  
is  one h u n d re d  thousand d o lla rs , d iv ­
ided  in to  one thouHand sh a re s  of one 
h u n d re d  d o lla rs  each.
T h e  h e a d  office of th e  com pany  in 
th is  P ro v in ce  is  s itu a te  a t  K e lo w n a, 
a n d  S am u e l R ich ard  Jo h n sto n , re a l  
e s ta te  
sam e,   .......
G iven u n d e r my h a n d  an d  s e a l of 
office a t  V ic to ria , P rov ince  of B r it is h  
C o lum bia , th is  14tli d a y  of S ep tem ber, 
one th o u sa n d  n in e  h u n d red  a n d  seven. 
$ .  Y . W O O T T O N , 
R e g is t r a r  of Jo in t S tock  C om panies.
T h e  ob jec ts  fo r w hich th is  C om pany  
h a s  been  e s tab lish ed  a n d  licen sed  a re  : 
(a.) T o p u rc h a se o r  o th e rw ise  a c q u ire  
la n d s , houses, b u ild in g s  a n d  h e re ­
d ita m e n ts  w heresoever s itu a te , a n d  to 
a c q u ire  b y  p u rchase , ex ch an g e  o r  o th e r­
w ise, e ith e r  for an  e s ta te  in  fee s im p le  
o r  fo r a n y  le ss  estate , w h e th er im m ed­
ia te  o r reversionary , a n d  w h e th er vested 
o r co n tingen t, an y  o th e r la n d s , ten e ­
m en ts  a n d  h ered itam en ts  of a n y  ten u re , 
w h e th er su b jec t o r not to  a n y  c h a rg e s  
o r  en cu m b ran ces, and to  hold o r to  se ll, 
le t, a lie n a te , m ortgage, c h a rg e  o ro th e r-  
w ise  d e a l  w ith  a ll  or a n y  of su ch  la n d s , 
ten em en ts  o r he red itam en ts  :
(b.) T o  co n stru c t,e rec t an d  m a in ta in ,
e ith e r  by  th e  Com pany o r o th e r p a r t ie s ,  
sew ers , ro ad s , streets , tra m w a y s , g a s  
w orks, w ater-w orks b r ic k  k iln s  a n d  
w orks, b u ild in g s , houses, fla ts , shops 
a n d  a l l  o th e r works, e rec tio n s  a n d  
th in g s  of a n y  descrip tion  ^whatsoever, 
e ith e r  upon th e  lan d s  acq u ired  b y  th e  
C om pany  o r upon o th e r la n d s , a n d  
g e n e ra lly  to  a l te r  and im prove th e  la n d s  
a n d  o th e r p ro p e rty  of th e  C om pany:
(c.) T o  u n d e rtak e  a n d  d ire c t  th e  
m an ag em en t of th e  p roperty , b u ild in g s , 
la n d s  a n d  e s ta te s  (of a n y  te x tu re  o r 
k in d ) of a n y  persons, w h e th er m em bers 
of th e  C om pany  or not, e ith e r in  th e  
c a p a c ity  of s tew ard s  o r  receivers , le s ­
sees o r  te n a n ts , w ith p ow er to  ad v an ce  
a t  a  d isco u n t of all- o r a n y  of th e  a c ­
c ru in g  re n ts , ro ya lties  o r  incom ings: 
(d.) T o  t ra n s a c t  on com m ission o r 
o th e rw ise  th e  genera l b u s in e ss  o f a  lan d  
ag en t, a n d  to  pu rch ase  a n d  se ll fo r a n y  
p e rso n s  freeho ld  or o th e r house p ro p ­
e r ty , b u ild in g s  o r lands o r  a n y  s h a re  
o r  sh a re s , in te re s t or in te re s ts  t h e r e in : 
(e.) T o  la y  ou t the la n d s  of th e  Com­
p a n y  in  tow n , su b u rb a n  o r  o th e r lo ts, 
a n d  to  e re c t o r  cause ' to  ' be e re c te d  
houses, w arehouses, b a rn s , fa rm  b u ild ­
in g s , s tab les ,' churches, schools an d  
b u ild in g s  of a n y  kind thereon .
(f.) T o  e s ta b lish  a n d  c a r ry  on the  
sev era l t r a d e s  o r  busin esses  of fa rm in g , 
f r u i t- r a is in g , stock-breeding , d e a lin g  
in  c a ttle , h o rses, sheepor o th e r a n im a ls , 
m a n u fa c tu r in g , w arehousing , s h ip ­
o w n in g , coal a n d  o th e r m in in g  a n d  
t r a d in g  in  w h ea t, g r a in ,  _ corn, c rops, 
p ro d u ce  of a ll  k inds, a g r ic u l tu ra l  a n d  
o th e r  im plem ents, tim ber, lu m b er a n d  
p ro d u c ts  of m in ing , a n d  g e n e ra l m erch- 
citidise •
(gr.) T o  c a r ry  on th e  b u s in e ss   ^ of 
b ro k e rs  a n d  in su ran ce  a g e n ts  a n d  s im ­
i l a r  b u s in esses  in  all th e i r  b ra n c h e s  : 
(h .) T o  develop, a cq u ire , ow n a n d  
h o ld  reco rd s  of unrecorded  w a te r , a n d  
to  p u rc h a se  w a te r  reco rd s  an d  w a te r  
p riv ileg es , a n d  to co nstruct,  ^e rec t, 
m a in ta in  a n d  operate  c a n a ls , d itch es , 
a cq u ed u c ts , racew ays, flum es, w e irs , 
w heels, feeders , la te ra ls , re se rv o irs , 
d am s, la k e s , w ells, b u ild in g s  o r  o th e r 
e rec tio n s  o r  w orks, w h ich  m ay  b e  re ­
q u ire d  in  connection w ith  th e  im prove­
m en t an d  u se  of the s a id  w a te r  a n d  
w a te r-p o w er, o r  by a lte r in g , ren ew in g , 
ex ten d in g , im proving, r e p a ir in g  o r 
m a in ta in in g  a n y  such w orks, o r  a n y  
p a r t  thereo f, a n d  to conduct, c a r r y  on 
a n d  tr a n s fe r  w a ter to  a l l  p e rso n s  o r 
co rp o ra tio n s  fo r irr ig a tio n , m a n u fa c tu r­
in g , in d u s tr ia l ,  m echan ical, m illin g , 
milling-, dom estic  a n d  s to c k -ra is in g  
p u rp o ses, a n d  a lso  to  b u ild  a n d  con­
s tru c t s to ra g e  reservo irs for th e  col­
lection  a n d  sto rage  of w a te r  fo r 
th e  p u rp o ses  before-m entioned, w ith  
fu ll  pow er a n d  au th o rity  to  m ake  con­
tra c ts  a n d  agreem ents fo r th e  s a le  of 
p e rm a n en t w a te r-r ig h ts  a n d  c a r r y in g  
w a te r  fo r th e  purposes a fo re sa id , su b ­
je c t to th e  provisions of th e  “ I r r ig a t io n  
A c t.”
(i.) T o  co n stru c t, o p e ra te  a n d  m a in ­
ta in  e lec tr ic  w orks, pow er-houses, g e n ­
e ra t in g  p la n t  an d  o th e r a p p lia n c e s  
a n d  conveniences as m ay  b e  n e ce ssa ry , 
a n d  pow er fo r th e  g e n e ra tin g  of e lec­
t r ic i ty  o r  e lec tr ic  power, o r  a n y  o th e r 
form  of developed power, a n d  fo r t r a n s ­
m ittin g  th e  sam e  to  be u sed  by  th e  Com­
p a n y  o r  b y  a n y  other perso n  o r com p­
a n y  c o n tra c tin g  w ith th e  C om pany 
th e re fo r, a s  a  motive p ow er fo r 
th e  o p e ra tio n  of motors, m ach in e ry , 
e lec tric  l ig h tin g , or o th e r w orks, o r  to  
be su p p lie d  b y  th e  C om pany for h e a t­
in g  o r  a s  a  m otive power :
(j.) T o  con stru c t, eq u ip , o p e ra te  and. 
m a in ta in  te leg rap h  a n d  te lephone 
system  a n d  lin es
(k .) T o  a c q u ire  by p u rc h a se , lease , 
license  o r  a n y  other m an n er, t im b e r  
a n d  tim b e r  la n d s  an d  a n y  r ig h ts  o r  
in te re s ts  th e re in , or in  re la tio n  th e re to , 
a n d  to  d isp o se  ofthe sam e a t  such  tim e  o r 
tim es in  su ch  m anner a n d  for su ch  con­
s id e ra tio n  a s  m ay  be deem ed ad v isa b le  
b y  th e  C om pany.
(1.) T o  b u ild , equip, m a in ta in , o p e r­
a te , b u y , le a se  or bond  tra m w a y s , 
fe r r ie s  o r  o th e r m eans of tra n s p o r ta tio n  
n e c e ssa ry  o r  expedient in  th e  in te re s ts  
of th e  C om pany  : .
(m.) T o  c a r r y  on an y  o th e r b u s in e ss  
of a  s im ila r  na tu re , o r  a n y  b u s in e ss  
w h ich  m a y  in  th e  opinion of th e  D ir ­
ec to rs  be conveniently c a r r ie d  on  b y  
:his C om pany  :
JOHN COLLINS
Insurance and Real Estate Broker
Offlco In the K.8.V. Block -
Two and a half acres on Richter Street,
North............ ......... ...............  ..........$ 1,0 0 0
One acre, Small House, Good Stable, 
Fenced, on DeHart A v e ................. $1,700
Profitable Investments!C a ll a n d  see  u s  a b o u t th e se  a n d  m a n j^ o th e r
C a rp e n te rs , P a in te r s  an d  
D eco ra to rs . ,
E stim ates subm itted  and plans 
prepared , on request. All 
kinds of jobbing work done. 
W o r k  S h o p  : In Pooley Block, 
next b arb er shop.
Kelowna, - - - B. C.
LA N D  A C T
OSOYOOS LA N D  D IS T R IC T  
D IS T R IC T  O P Y A L E .
T ak e  notice th a t  E dw ard  A rth u r  Bam obv, of 
O kanagan  Mission, occupation farm er, intends to  
apply for permission to  purchase the following de­
scribed land :—Commencing a t  a  post p lanted one 
foot westerly from the  south-oast corner of the  
south-east q u arte r of section twenty-five in town­
ship twenty-eight in Osoyoos Division o! Y ale 
D istrict; thcnco running north  6.37 chains: thence 
e a s t 4o chains; thence south 6.37 chains; thence 
west 40 chains to point of commencement and  con­
ta in ing  twenty-six (26) acres more or less.
E d w a rd  A r th u r  B a rn eb y . 
Dated, Oct. 7th, 1907. ll-7 t.
(n .) T o  p u rc h a se  o r o th e rw ise  a c q u ire  
a l l  o r  a iiy  p a r t  of th e  b u s in ess , s h a re s , 
p ro p e rty  an d  l ia b i l i t ie s  of a n y  com pany , 
society , p a r tn e rs h ip  o r  p e rson , form ed 
fo r a l l  o r  a n y  p a r t  of th e  p u rp o se s  w ith ­
in  th e  ob jects  of th is  C om pany , a n d  to  
conduct a n d  c a r ry  on , o r  l iq u id a te  a n d  
w in d -u p  a n y  su ch  b u s in e ss  :
(o.) T o  p u rc h a se o ro th e rw is e a c q u ire , 
e rec t, m a in ta in , re c o n s tru c t a n d  a d a p t  
a n y  b u ild in g s , w a re h o u se s , '' offices, 
w orkshops, m ills , p la n t ,  m a ch in e ry  a n d  
o th e r th in g s  found n s c e s sa ry  o r  con­
ven ien t fo r th e  p u rp o se s  of th e  Com­
p a n y  :
(p.) T o  m a n u fa c tu re , b u y , se ll , a n d  
g e n e ra lly  d e a l in  a n y  p la n t ,  m a c h in ­
e ry , tools, goods o r  th in g s  of a n y  d e s ­
c rip tio n , w hich  in  th e  op in ion  of th e  
com pany  m ay  be conven ien tly  d e a lt  in  
o r  u sed  b y  th e  C om pany  in  connection 
w ith  a n y  of its  ob jec ts  :
( q . ) 'T o d r a w ,  accep t, a n d  to  m ake, 
a n d  to endorse, d isco u n t, a n d  n eg o tia te  
b i l ls  of ex ch an g e  a n d  p ro m isso ry  notes, 
a n d  o th e r n eg o tiab le  in s tru m e n ts  :
(r .)  T o  borrow  o r  r a is e  m oney b y  th e  
is su e  Of d eb en tu res , d e b en tu re  s tock  
(p e rp e tu a l o r te rm in a b le ) , b o n d s m o rt­
g a g e s , o r  an y  o th e r secu ritie s ,-fo u n d ed  
o r b a se d  upon a ll  o r  a n y  of th e  p ro p ­
e r ty  a n d  r ig h ts  of th e  C om pany , in ­
c lu d in g  i ts  u n c a lled  c a p i ta l ,  o r / w i t h ­
ou t a n y  such  s e c u r ity  a n d  upon su ch  
te rm s  a s  to  p r io r ity  o r  o th e rw ise  a s  th e  
C om pany s h a ll  th in k  f i t :
(s .) T o  invest th e  moneys^ of th e  Com­
p a n y  not im m ed ia te ly  re q u ire d  in  su ch  
m a n n e r  o th e r th a n  in  th e  s h a r e s  of th is  
C om pany, a s  from  tim e  to  tim e  m ay  he  
de te rm in ed  :
(t.) T o  a cq u ire  b y  su b sc rip tio n , p u r ­
c h ase  ja r  o th e rw ise , a n d  to  accep t a n d  
ta k e  ho ld  o r se ll s h a re s  o r  s tock  in  a n y  
C om pany , society  o r  u n d e r ta k in g , th e  
o b jec ts  of w hich  s h a ll ,  e i th e r  in  w hole 
o r  in  p a r t ,  be  s im ila r  to  those^ of th is  
C om pany, o r  such  a s  m a y  b e  lik e ly  to  
p rom ote/b r adv an ce  th e  in te re s ts  of th is  
C om pany :
(u .) T o  e n te r  in to  a n d  c a r r y  in to  
effect a n y  a rra n g e m e n t for jo in t  w o rk ­
in g  in  b u s in ess , o r  fo r s h a r in g o f  profits, 
o r  fo r am a lg am a tio n , w ith  a n y  o th e r 
C om pany , o r  a n y  p a r tn e r s h ip  o r  p e r ­
son c a r ry in g -o n  b u s in e s s  w ith in  th e  
ob jec ts  of th is  C om pany  :
(v.) T o  e s ta b lish , prom ote a n d  o th e r­
w ise  a s s is t ,  any  com p an y  o r  com pan ies 
fo r th e  pu rp o se  of fu r th e r in g  a n y  of th e  
ob jects  of th is  C om pany  :
(w .) T o  se ll, d isp o se  of, o r  t r a n s fe r  
th e  b u s in ess , p ro p e rty  a n d  u n d e r ta k in g  
of th e  C om pany, or  a n y  p a r t  thereof, 
fo r a n y  co n sid e ra tio n  w h ich  th e  Com­
p a n y  m ay  see fit to  a c c e p t : s
(x .) T o  accep t stock  o r  s h a r e s  in , o r  
th e  d eb en tu res , m o rtg ag e  d e b en tu re s  
o r  o th e r  sec u ritie s  of a n y  o th e r  Com­
p a n y  in  pay m en t, o r  p a r t  p ay m en t, for 
a n y  serv ices re n d e red  o r  fo r a n y  s a le  
m ade  to  o r  d eb t o w in g  from  a n y  su ch  
com pany  :
(y .) T o  d is tr ib u te  in  sp ec ie  o r  o th e r­
w ise, a s  m ay  be  reso lved , a n y  a sse ts  
of th e  C om pany am ong  i ts  m em bers, 
an d  p a r t ic u la r ly  th e  s h a re s , d eb en t­
u re s  o r  o th e r se c u ritie s  of a n y  o th e r 
com pany  formecL to  ta k e  over th e  w hole 
o r  a n y  p a r t  of th e  a s s e ts  o r  l ia b i l i t ie s  
of th is  C om pany :
(z.) T o  do a l l  o r  a n y  of th e  m a tte rs  
h e re b y  a u th o r is e d /e ith e r  a lo n e  o r in  
conjunction  w ith , o r  as! fa c to rs , tru s te e s , 
o r a g e n ts  for a n y  o th e r com pan ies o r  
pe rso n s; o r  b y  o r  th ro u g h  a n y  fac to rs , 
tru s te e s  o r a g en ts  :
(a a .)  G e n e ra lly , to  do a l l  su ch  o th e r 
th in g s  a s  m ay  a p p e a r  to  be  in c id e n ta l 
o r  conducive to  th e  a t ta in m e n t of th e  
above ob jects  o r  a n y  of th em  :
A n d  i t  is  h e reb y  d e c la re d  th a t  in  th e  
in te rp re ta tio n  of th is  c la u se  th e  m ean- 
in g o f a n y  of th e  C om pany’s  o b jec ts  s h a ll  
no t be  re s tr ic te d  b y  re fe ren ce  to  a n y  
o th e r o b jec t o r  b y  th e  ju s ta x p o s itio n  of 
tw o  o r  m ore ob jec ts, a n d  th a t  in  th e  
event of a n y  a m b ig u ity , th is  c la u se  
s h a l l  be  co n stru ed  in  su ch  a  w a y  a s  to  
w iden  a n d  not r e s t r ic t  th e  po w ers  of th e  
C om pany.
W ARNING
Anyone found nhootlng on tho property of the 
Kelowna L and  and  Orchard Co. will lio prosecuted 
with tho u tm ost rigour of tho law.
E . M . C a r ru th e rs ,
9-tf M’gr.
F O R  S A L E
A 34 ft. paBollne tunnel s tem  launch; 15 Inchon 
d ra ft; 18 h.p. L am b engine; full head room in cabin; 
cooking stove, lavatory  nnd conveniences, cushions 
throughout; bunk and m attrcas in engine room; 
extension bertha in forward cabin: electric light. 
F u ll inventory on enquiry. Also a  20. ft. launch, 
5 ft beam; 3 h.p. Pierceonglno; cushions; s tan d in g  
canopy and curtains; in first class condition; g uar- 
anteed a  good sea boat. A pply—
E . B ro ck leh u rs t,
11-2. Box 84, Kamloops..
LAND A C T
Osoyoos L a n d  D is tric t, D is tr ic t  of Y a le  
T a k e  notice th a t R o b ert T h o m as  H es- 
elw ood, of K elow na, ra n c h e r , in ten d s  
to  a p p ly  for perm ission  to  le a se  th e  
follow ing' described  la n d : Com m enc­
in g  a t  a  post p lan ted  ab o u t fo rty -five  
(45) c h a in s  sou th  of th e  M id d le  S ou th  
co rn e r of section  33, to w n sh ip  23, a n d  
in sc r ib ed  “ R obert T h o m as  H esel- 
wood’s  S . W . corner p o s t’*; th en ce  n o rth  
tw en ty -five  chains;, thence  e a s t  45 
c h a in s ;  thence  sou th  25 c h a in s ; 
thence  w est 45 ch a in s  to  th e  p o in t of 
•commencement, and c o n ta in in g  105 a c re s  
m ore o r less .
R o b ert T hom as H eselw ood. 
D a ted  J u ly  29, 1907. 4-9
LAND A C T
, Osoyoos L a n d  D is tric t, D is tr ic t  of Y a 'e  
j T a k e  notice  th a t - R o b e r t  T h o m as  
H eselw ood, ran ch er, of K e lo w n a, in ­
te n d s  to  a p p ly  for p e rm issio n  to  le a se  
th e  fo llow ing  d esc rib ed  la n d : Com­
m en c in g  a t  a  post p la n te d  a t  th e  N .W . 
co rn e r of pre-em ption No. 4672 a n d  in ­
sc r ib ed  “ R o b ert T h o m as H esel w ood’s 
N o rth -W est c o rn e r,’* thence, sou th  , 165 
c h a in s ;  thence  " eas t 85 c h a in s ;  th en ce  
n o rth  85 c h a in s ; thence w est 4 5 c h a in s ; 
thence  south- 115 c h a in s ; th en ce  w est 
65 c h a in s ; thence n o rth  160 c h a in s ;  
thence  40 c h a in s  in a  n o rth e rly  d ire c tio n  
to  p o in t of com m encem ent a n d  c o n ta in ­
in g  740 a c re s , more o r le ss .
R o b ert T hom as H eselw ood.
J u ly  30, 1907. 4-9 ,
G E O . E . R .IT C H IE ,
Ca r pe n t e r  and Builder , 
K ELO W N A . B; C.
Jobbing promptly a ttended  to.
Kelowna-Westbank
ferry
DOUBLE SERVICE DAILY, EXGEPTIN0 SUNDAYS
LEAVE KELOWNA :
8.30 a .m . a n d  4 p .m .
LEAVE WESTBANK :
9 a .m . and  ,4.30 p .m .
E x t r a  serv ice on W ed. a n d  S a t .  
L eav e  K elo w n a  - - - - 11.30 a .m . 
L eav e  W e s tb a n k  - - - - 12 noon
After September 30th no credit will be given
L. A. Hayman
J. R. C A M PB E L L
E L E C T R IC IA N .
Dealer in all kinds of 
Electrical Supplies, Batteries 
and
Gasoline Engine Parts
T e rm s  a n d  spec ifica tions fo r a l l  k in d s  
of e lec tr ic  W irin g  a n d  B ell W ork .
Box 123 Kelowna
K ELO W N A
.......Stables.......
We are  s till doing business m 
the old stand  : in the sam e old 
way.
G Q O D  H O R S E S  
G O O D  R I G S  
C A R EFU L D R IV ER S
C O L L E T T  BR O S.
P H O N E  NO. 20.
ww^rnw*, I .} W, 1 „ \  J , fr” /^A< T, t '1 *„ * *
* ■*'■*&«(# ihUr +
Kelowna land & Orchard Co.
lim ite d.
Lots for Sale
» <
On Abbott St., South 
Lots in Parkdale
A few remaining for sale on the 
Company’s terms.
Lots on the K.L.O. Bench
Fine fruit Lands—irrigation water and 
\  domestic water.
Call at K. L. & O. Co.’s Office.
O pposite the w harf.
■ ^ rQ J \fv ^ ^ v a ^ a s v~
Watches! Watches in Galore 1
N ick e l W a tch e s  a t  $ 5 .0 0  
S i lv e r  W a tch es  a t  $ 7 .5 0 , $  10.00, $  12.00 
S p e c ia l G o ld  F ille d  W atch  at $13 .00
T h ese  are all good, reliable tim e keepers and 
are  sold under o u r personal guaran tee, thus 
a ssu rin g  you perfec t satisfaction. Should you 
be w anting a watch th is  fall, come in and look 
a t our full line.
I f  y o u  w a n t  S o lid  G o ld  W atch es  
u p  to  $ 7 5 .0 0  o r  $ 1 0 0 .0 0 , w e  a re  h e re  
w ith  t h e  G o o d s
K n o w le s . T he Jew eller
K e lo w n a , B .C .
o 1
A Branch of
Royal Bank of Canada
H A S  B E E N  O P E N E D  A T. #
Kelowna, B X .
A  G E N E R A L  B A N K I N G  B U S I N E S S  
T R A N S A C T E D
A ccounts of F ir m s  a n d  In d iv id u a ls  S o lic ited . .
O ne D o lla r  s ta r t s  a n  accoun t in  th e
S A V IN G S  B A N K  D E P A R T M E N T
In te re s t  a t  H ig h e s t R a te s  P a id  o r  C re d ite d  F o u r  T im es  a  Y e a r.
C A T IT A L , $3,900,000.00 R E S E R V E , $4,390,000 
T O T A L  A S S E T S ,  $46,500,000 00
ESTABLISHED 1860 HELAD OFFICE, MONTREAL
Kelowna Branch, R . 0 . M lilRH EAD , Manager
We have Just received a large consignment of 
McClary’s Famous “Kootenay” Ranges 
Buck’s ‘‘Criterion” Ranges 
Copp’s “Superb” Ranges
T h e s e  are th e  L ead in g  C a n a d ia n  S to v e s  
W e G u a ra n te e  E v e ry  R ange
We have also a* large stock of Box Stoves, Air Tight 
Heaters, Franklin and .Washington Grates.
M O R R IS O N  & C O ., - K E L O W N A  
H a rd w a re  M e rc h a n ts
LOCAL NEWS
M r. D. L lo y d -Jo n e s  h a s  b o u g h t 
fro m  th e  C e n tra l  O k a n a g a n  L a n d  &
I O rc h a rd  Co. th e  p r o p e r ty  n o w  ock 
Icu p k 'd  b y  M r. L . C. A vlsa a s  a  b o a t-  
| house.
M r. F . W . M ;L alno , o f G reenw ood,
I c am e  up  fro m  P e n t ic to n  on  M on­
d a y ’s  m o rn in g  b o a t ,  r e tu r n in g  th e  
sam e  d a y . H e Is C. P . It. la n d  
a g e n t  fo r  a  la rg o  p o i t lo n  o f Y ale  
[an d  K o o te n a y .
T w e n ty -s ix  Ito ss  r if le s  a n d  10,500 
ro u n d s  o f a m m u n itio n  a r r iv e d  yes- 
[ te r d a y  fo r  th o  K e lo w n a  C iv ilian  
| R ifle  A sso c ia tio n , w h ich  n o w  b o a s ts  
[a  m em bersh ip  o f 150, th e  l a r g e s t ,  
two believe, In th e  O k a n a g a n .
R ecen t sa le s  m ade b y  th e  C e n tra l  
|O k a n a g a n  L a n d  & O rc h a rd  Co. a r e :  
2 0  a c r e s  to  M r. W. A. J e f f r ie s , of 
I S u ssex , N. B . ; 10 a c re s  to  Mi . H . 
D uboyce, o f  Quebec ; 5 a c r e s  to
| M r. I t . , E . ,M cD onald, o f C a lg a ry  ;
| a l l  on  th e ir  M ission V a lle y ,-p ro p e rty .
M r. J .  C osg rove, a d v a n c e  a g e n t  
I fo r  P a u lin e  J o h n so n , th e  In d iu n  
p o e tess , w a s  -In to w n  on S a tu r d a y  
! m a k in g  a r r a n g e m e n ts  fo r  a n  en - 
j te r ta im n e n t  to  be h e ld  h e re  on N ov. | ( 
1 2 th  u n d e r th e  au sp ices o f th e  B an d , 
w ho  w ill rece iv e  a  s h a r e  o f  th e  
I p roceeds.
[ C hief H idson  w a s  k d p t b u sy  l a s t  
w eek w ith  th o se  t h a t  h a d  looked  
upon th e  w ind  n o t  w ise ly  h u t  to o  
w ell. T h e  o ffen d e rs  w e re  a r r a ig n e d  
b e fo re  P o lice  M a g is tr a te  B u rn e  on  
T u e sd a y  m o rn in g , t h e  c h a rg e  in. 
leach  c a se  being , " d r u n k  a n d  d is ­
o rd e r ly .” J a m e s  A d am s a n d  E d ­
w a rd  M cD ougall w e re  each  fined  $5 
I a n d  c o s ts  o r  10 d a y s , a n d  Jo h n  
B uck ley , §7  o r  14 d a y s . T h e  fines 
w e re  p a id  in  a l l  cases. * . ■' ,
T h e  y o u n g  lad ies  o f  K e lo w n a  a r e  
| a f fo rd in g  a n  o p p o r tu n i ty  fo r  e n jo y ­
m en t, w h fe  in c id e n ta lly  c o n tr ib u t­
ing  t o  a  g o o d  cau se , b y  g iv in g  a  
H a llo w een  p a r t y  in R a y m e r’s H a ll  
n e x t  T h u r s d a y  ev en in g , th e  f t l s t .  
T h e re  w ill be o ld  a n d  n ew  H a llo w - 
leen g am es, v o ca l a n d  in s t ru m e n ta l  
m usic a n d  d a n c in g , a n d  a  l ig h t  
| lu n c h  w ill be se rv ed . A dm ission 
w ill be o n ly  50c., a n d  th e  p ro ceed s 
w ill be g iv en  t o  th e  H o sp ita l .
M r. J .  M. D. T h o m as  F . R . C. O. 
{announces in th is  issu e  t h a t  he  is 
I open t o  t a k e  a  few  p u p ils  f o r  the) 
i o rg a n . T h is  o ffe rs  a n  o p p o r tu n i ty  
[.not o f te n  p re se n te d  f o r  th e  s tu d y  
o f o rg a n  m usic, a s  M r. T h o m as  h a s  
s tu d ie d  u n d e r th e  b e s t  o r g a n is ts  o f 
[ th e  d a y  b o th  in E n g la n d  a n d  on 
th e  C o n tin e n t, a n d  a t  C am b rid g e  h e  
w a s  th e  sp ec ia l p u p il o f th e  l a t e  
[S ir J o h n  S ta in e r  M us. Doe., th e h  
p ro fe s so r  o f m usic a t  t h e  u n iv e rs i ty , 
|a n d  u n d e r  w hom  he* to o k  his d eg ree . 
M r. T h o m as  g ives a n  o rg a n  re c i ta l  
in S t. M ichael a n d  A ll A ngels on 
| S u n d a y  ev en in g  n e x t, w hen  b y  spec­
i a l  re q u e s t  he  w ill p la y  a  p iece o f 
h is o w n  co m position  e n ti t le d , " Re­
v e rie ,” in  C m in o r.
COMMUNICATION
K elow na, B .C ., O ct. 21st, 1907. 
K e l o w n a  Co u r ie r :
D e a r  E d it o r ,—I  w a s  s u rp r is e d  to  
see in  y o u r l a s t  is su e , th a t  c e r ta in  
p a r t ie s  w ere  c irc u la t in g  a, su b sc rip tio n  
l is t  fo r th e  rem oval of m y  fa th e r , J .  B . 
M oore’s  re m a in s . I t  is  m y  in ten tio n  
| to  rem ove sam e to  th e  . cem etery  a t  a n  
e a r ly  d a te , :w ithou t th e  a id  of a  p u b lic  
su b sc rip tio n  l is t .  .
Y o u rs  tru ly ,
M R S . J .  H A Y N E S .
S.T .
S u ccesso r to  
E L L IO T T  & M O R R ISO N .
Just to hand a car of 
Buggies 
and Democrats.
Also a new stock of 
Double
and Single Harness.
Don’t forget to call 
and inspect, as prices 
: : are right. : :
< 3
S. T  E L L IO T T
T h e  Up-To-Date 
B l a c k s  m i th  of
K E L O W N A , B. C.
Write to I V  R  M m m / v We
Us \ I I  ■ l«>  lv l  v l | l l  r*
The Big Store Vernon, B X . Have It
Gasoline Engine 
Sawing Outfit
The best outfit you  
can get for le ss  
m oney
W RITE U S NOW
lypW H n iK P  on ^ en^ zl street; corner lot, J livfV IlUilov over, three-quarters of an acre; S
five bed-rooms, parlor, dining room, kitchen, bath­
room and all conveniences; interior TAA
beautifully finished...... ..........  v v j l  WU
B A N K H E A D  S U B -D IV IS IO N
i . .  ■ . » i . . . .
j| Three lots left on Bernard Avenue. If you want
one, see us without delay .
H e w ets  on Mantle
F ire  a n d  L ife  In su ra n c e . B .C . P e rm a n e n t  L o a n  & S a v in g s  Co.
LAYRITZ NURSERY
V IC T O R IA , B.C.
See our list of Fruit and Ornamental Trees for 
Fall Planting. Price List Free on Application.
Freight Prepaid on Orders Amounting 
to $ 10.00 and Over
Send in Orders Farly.
VERNON: Am E. Boyer, Kelowna, B X,
---- -T H E -
Bellevue H otel
-South Okanagan
is now open to receive guests.
j . . . ■  .    _   ..........' ’  ‘
Rates, two dollars per day. 
Beautiful situation on the 
lake front, close to the new 
wharf. Livery stable in con­
nection. Fishing, shooting 
and boating.
J . H. BAILLIE
Proprietor
\  /
W **<•*<•• » < V* ,■-<» «- k ki-W . «• ™ V * 4 «D ‘V- M-f^ w•*>*(-* 4 f
Direct Importation
Men's, Women’ 
Children’ s felt
(  . V ' i "  !• ' ' ; ’ ’
Shoes and Slippers
1 ■ J ► ' . :•-»•'•' 1
We have just received 
direct from the manu­
facturers in England a 
large assortment of 
these goods.
4 . .
If you arc In need of a pair of warm 
HOUSE SUPPERS, we have them.
We invite your inspection 
j| of these goods while our 
stock is complete.
W ANTED
A net of team  harm *#, «e^rt-han< t. A<M*w»-r
P.O. Bo* low,
, | .2t> * 1 Kclowfla, ll.C.
i ■ _
H .  LYSONS
KELOWNA. B.C.
Gasoline
Engines Repaired.
L. C. Aviss
KELOW NA, B. C.
Launches and 
Boatsr*. -
G a so lin e  E n g in e s  p u t  in  re ­
p a i r .  R o w in g  b o a ts  fo r h ire .
Kelowna O u tfittin g  Store 
The Store of the Stylish Shoe
W. B. M. Calder
PROPRIETOR
Kelowna Brick Works
First class Brick . 
and Drain Tile 
: now on Hand :
Harvey & Co.
BU LBS
from France, Holland 
and Japan
Seeds, T rees 
P la n ts
for Fall Planting
R e lia b le  v a r ie tie s  a t  re a so n a b le  p rices. 
^ • 'P l e a s e  no te  th a t  m y f r u i t  tre e s  are, 
not g ro w n  from  im ported  p iece root
g ra f ts , b u t  a r e  bud d ed  on ow n g ro w th  
of seed lin g , from  b e a r in g  tre e s .
F e rti liz e rs , Bee S u p p lie s , S p ra y  
P u m p s , S p r a y in g  M a te r ia l ,  C ut 
F lo w ers , e tc. O ld es t e s ta b lish e d  
n u rse ry  o n  th e  -m ain lan d  of B .C . 
C a ta lo g u e  free .
M . J .  Henry’ s Nurseries
Greenhouses and Seed Houses
VANCOUVER B. C.
H arness Em porium
I have lately taken over the harness business form­
erly conducted by J. M. Lang. It is my. inteP*10* tot 
harness at a close margain for cash. Remember that 
cash you can get the price right.
A full Line of Horse Goods Always on Hand
A good assortment of horse blankets now in stock. 
Special attention given to the repairing  department. 
All work done promptly and guaranteed.
S. C. KING, Prop.
O AK  HALL
The Leading
Gents’  Turnishings Store
U-WANT-A HAT ? 
Then buy a
“ P IT T ”
and ensure the latest style
“  In v ic tu s  ” B oots
manufactured by 
Geo. A. Slater
Smartness and 
Durability Combined
We a re  N e c k w e a r  
S p e c ia l is ts
All the newest 
designs now in stock
Call arid see our large 
and complete stock of 
Flannel Print, and 
Cambric
S H I R T S
W e Carry a Large Stock of the
well known
Sovereign”  Brand Clothing
Agents for the
“ House of Hobberlin”
M A D E T O  M EA SU RE C L O T H IN G
LQOAL NEWS
Mr». (Jibuti l e f t  f o r  a  t r i p  to  S po ­
k a n e  on  T u e sd a y .
M r. A. L  lfUikBon lo f t  f o r  M ani­
to b a  on  S a tu r d a y .
M r. E . H a ll le f t  f o r  P i lo t  B u tte , 
Saak ., on  S a tu r d a y .
DIED.—At her home In Winnipeg, 
on Oat. 10th, Miss Edna Hay.
BORN.—T o  th e  w ife  o f  M r. W . E . 
W. M itchell, on  O ct. 28 n d , a  son .
BORN..—T o  th e  w ife  o f M r, P a u l  
K n ipp le , on O i t .  7 th ,  a  d a u g h te r ,
BOKN.—T o  th e  w ife  o f  M r. T . 
T re a d g o ld , on O i t  1 7 th , a  d a u g h ­
te r .  ( .1.' ’ , . ‘ ' ,
M r. H . M oD ougall, o f  P e a c h la n d , 
p a id  a  v is it  t o  to w n  on  T u e sd a y  
b e tw een  b o a ts .
S ix  C hinam en le f t  f o r  C h ina  on 
S a tu r d a y  to  spend  a  h o lid a y  on 
th e i r  a c c u m u la te d  s a v in g s .
Mr.- A. W. B a lg le ish  le f t  on  F r i ­
d a y  fo r  R o u leau , B ask., w h e re  h o  
w ill s t a y  fo r  a  m o n th  o r  tw o .
M r. H . D unsdon , o f  S u m m erlan d , 
p a id  a  s h o r t  v is i t  t o  to w n  l a s t  
w eek, r e tu r n in g  hom e on S a tu rd a y .
M rs. H y slo p , w ife ; o f P r in c ip a l  
H y slo p  o f th e  p u b lic  schoo l, a r r iv e d  
h e re  on F r id a y  w i th  h e r  ch ild re n .
M essrs J .  S. R eekie a n d  vT. D ll- 
w o r th  a r r iv e d  fro m  th e  C o as t oh 
M onday  a n d  w ill s t a y  som e tim e .
M rs. J .  R eekie, m o th e r  o f M r.
j .  E . Reekie, is  a  r e c e n t  a r r i v a l  
fro m  M an ito b a , a n d  w ill spend  th e  
w in te r  w i th  h e r  son .
M r. J .  D o w n to n , w h o  h a d  been 
u n d e rg o in g  m ed ica l t r e a tm e n t  a t  
th e  N u rs in g  H om e, r e tu r n e d  to  Sum - 
m e rla n d  on 'M o n d a y  m uch  b en efited  
in h e a lth .
T h e  su b jec ts  o f R ev . H . P . T h o rp e ’s 
d isco u rses  in R a y m e r ’b H a l l  n e x t
S u n d a y  w ill b e :-  M o rn in g : “ T hh  
T r u e  Idea l o f  L i f e / ’ E v e n in g :
" C h ris t’s T r a n s fo rm in g  , P o w e r .”  
A h e a r ty  w elcom e t o  all*—Con.
M r. P e te r  D a h lb e rg , l a t e ly  fro m  
S pokane , W ash ., is p u t t in g  up  a  tw o
s to re y  b u ild in g  on  th e ’ c o rn e r  l o t  
w h ich  he  re c e n t ly  b o u g h t f ro m  M r. 
A xel E u tin , on  W a te r  S t. a n d  L a w ­
ren ce  Ave. T h e  lo w e r  p o r tio n  w ill 
be re n te d  a s  bu sin ess  p rem ises  a n d  
th e  u p p e r  w ill be d e v o ted  t o  room s 
to  le t .  T h e ; b u ild in g  is 24  b y  48 
fe e t a n d  o f f r a m e  c o n s tru c tio n .
D u rin g  th e ' p a s t  (’fo u r  w eeks lo c a l 
C hinam en h a v e  s e n t  hom e t o  C h .n a  
$4 ,000  b y  express"  a lo n e , ex clu sive  
o f o th e r  . m e th o d ^  o f co n  veyance . 
T h is  is o n ly  a  d ro p  in th e  b u c k e t 
c o m p ared  to  th e  en o rm o u s  sums? o f 
w h ich  th e  p ro v in c e  is d ra in e d  a n ­
n u a l ly  in  th i s  w a y . Y et th e  a d v o ­
c a te s  o f C hinese la b o u r  m in im ise  
th is  lo ss  a s  in c o m p a ra b le  w ith  th e  
b en e fits  (?) a c c ru in g  fro m  O r ie n ta l  
w o rk e rs  being  a v a i la b le  1
T h e  l i t e r a r y  c o m m itte e  o f th e  
Y oung. P eo p le ’s  ‘ C h r is tia n  U nion 
h a s  a r r a n g e d  a  defeat e t o  t a k e  p lace  
n e x t  M onday  e v en in g  a t  8  p .m ., in  
th e  P r e s b y te r ia n  p h u rc h ,  on th e  
s u b je c t : “ R eso lved , T h a t  th e  f u tu r e ' 
p ro s p e r i ty  o f  C a n a d a  depends m o re  
upon  th e  W est t h a n  th e  E a s t . ; 
T h e  m u sica l p a r t  w 5ll  c o n s is t  o f  
v o c a l a n d  in s t r u m e n ta l  so lo s  a n d  
d u e ts  b y  M r; a n d  M rs. T h o m p so n  
a n d  M rs. Mc*Tavish._ 'A c o rd ia l  ^in­
v i ta t io n  is e x te n d e d  to  a l l ,  e sp ec ia l­
ly  y o u n g  peop le .—Con.
A t a  m e e t in g . o f  th e  ta x p a y e .  s  
o f M ission C reek  School D is tr ic t, 
h e ld  on M onday  o f l a s t  w e e k , a  
c u rio u s  s i tu a t io n  developed . T h e  
re s id e n ts  o f th 8  K . L . O. B ench  p o r ­
tio n  o f th e  d i s t r i c t  h a v e  c o n s is te n t­
ly  opposed  th e  lo c a tio n  o f th e  
schoo l on  th e  s ite  ch o sen  b y  a  p re ­
v ious m ee tin g , on  th e  g ro u n d  t h a t  
i t  w ill n o t s e rv e  th e  B ench  d i s t r i c t  
a n d  a n o th e r  sch o o l w ill be  necess­
a r y  a t  a n  e a r ly 1- d a te .  F o r  th is  r e a ­
son  th e  B en ch e rs  o b je c te d  t o  being  
ta x e d  tw ic e  o v e r  a n d  v o te d  dow n  
th e  g r a n t in g  o f f in a n c ia l  su p p lie s  to  
M ission - C reek  S choo l D is tr ic t .  A 
d ead lo ck  h a s  th u s  been  c re a te d , a n d  
som e k in d  o f co m p ro m ise  w ill h a v e  
to  be m ade w ith  th e  o b je c to rs  b e ­
fo re  a n y  p ro g re s s  c a n  be m ad e  w ith  
th e  b u ild in g  o f  th e  sch o o l. —
i | T  "
?  W h i1 5 h e  PEOPLE'S STOKE
Oak Hall, The House of fashion
T . N . M O R R ISO N , M an ag er
BU SIN ESS LOCAL
J .  M. D. T h o m a s  F . R . C. O. is 
open  t o  ta k e  a  fe w  a d u l t  o rg a n  p u ­
pils. P r a c t i c a l  a n d  th e o r e t ic a l  
co u rse . T e rm s  on  a p p lic a tio n .
Any o n e  Who p a id  fo r  t ic k e ts  fo r  
th e  P o lo  T o u rn a m e n t  c a n  g e t  th e  
m oney  re fu n d e d  ’o n  ta k in g  th e i r  
t ic k e ts  to  t h e  B a n k  o f M o n tre a l.
B ID D E N , SONS & € 0 .,
Painters, Glaziers, House Decor­
ators. Carriage Painters.
Boats repaired and painted. .
K E L O W N A . B . C.
Boots and  Shoes
Just received a shipment of the famous Slatejr 
S h o e , manufactured by Frank \V. Slater, of 
Montreal. This is one of the best shoes on the 
market to-day. Call in and inspect them and he 
convinced that our values are right.. We have just 
opened up a shipment of the famous A m h e r s t  
W o rk in g  S h o e s . Guaranteed S o lid  L e a th e r .
S w e a te rs , U n d e rw e a r  a n d  
S h ir ts
In these lines we are showing great variety and 
our prices are right.
We are showing a very fine range in this line, 
in price from $8.00 to $25.00 per suit. In Boys’ 
and Children’s Overcoats and Reefers we are show­
ing some very fine lines.
. H iosery ■;
In this line we are certainly showing the best 
values for Ladies and Children ever shownin the City.
T h o m a s L aw son , Ltd.
H ighest Market P rice for Farm  Produce
IV OODLAWN
Kelowna City’s New Annex
A Lovely Spot for Suburban Homes
T h is  f i n e  b l o c k  of R e s id e n tia l P ro p e r ty  is  s i tu a te d  in  th e  P a r k -  B e lt 
of th e  C ity , sou th  of M ill C reek , E th e l S tre e t  on th e  e a s t  a n d  R ic h te r  
S tr e e t  on th e  w est, w ith  avenues ru n n in g  e a s t  a n d  w est, co n n ec tin g  
w ith  P endozi S tre e t. W ood!aw n is  su rveyed  in to  lo ts
h a v in g  a  fro n ta g e  o f  ISO to  170 ft. . v
C A LL AND S E E  PLAN. E A SY  TERMS.
Central Okanagan Land & Orchard
P h o n e  n o . 47. Go. Limited. K e l o w n a , B.C.
DAVIES & MATHIE
Beg to draw attention to the 
fact that they have opened 
up a tailoring establishment
in the K .S.U. Block. First- 
class fit and style guaran­
teed. Repairing and press­
ing promptly attended to..
TAILORS
O P P O S I T E  C .P .R .  W H A R F .
JAMES BROS. S CO. _
electrical and Mechanical Engineers
Electric Light and Bell Wiring’
Dynamos and Motors Installed and Repaired 
Steam Fitting and General Repair Work _ 
Gas, Oil and Gasoline Engines Installed and Repaired^ 
H o u s e  Heating and Hot and Cold W ater Systems Installed 
Agents for full lines of Electric F ittings and Supplies
All work guaranteed
E stim ates a n d  Specifications Furnished
Workshop and Office over Aviss’ Boat-house
Kelowna, B .C . Post Office box 90
